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Ⅰ．問 題 提 起
漸増しつつある国際電子商取引において望ましい程度の法的明確（legal certainty）と予
測性1)（predictability）を達成するのに最も適合する統一法の制定を通じて，国際電子商取
引の促進はもちろん, 既存の国際貿易法の下でなされる電子通信の法的障害 (legal obsta-
cles) を除去する必要性が,「国際契約における電子通信の使用に関する国連条約（UN












Convention on Contracts for the Int’l sale of goods: CISG）の適用を除くと宣言しない限り，
3
1) A/CN. 9 /WG. IV /WP. 95. para. 8, A /CN. 9 /509. para. 30, A /CN. 9 /571. para. 56
2) オ・セチャン，国連電子条約の制定過程と理解，啓明大出版部 2006, pp. 910
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本研究に関連のある研究論文として, 国外論文としては Charlesの ｢The UNCITRAL Elec-
tronic Convention: Will it be used or avoided?」と Roksana の「Electronic Commerce Int’l






































4) Shaw M “Blanning R., Strader T., Winston A., Handbook on Electronic Commerce, Springer, 2000, p. 3
5) オ・セチャン，電子通信に関する国連条約草案の概要，経営経済誌，2005, pp. 8384






H. M., “The UNCITRAL Electronic Convention: Will it be used or avoided?”, PACE INT’’L L, REV. Vol.






























8) A/CN. p /WG. IV /WP. 94 等の文献によると，CISGと CLPISG等に関する報告内容が記載されてい







10) Charles H. M., op. cit., p. 272


































12) これを，a negative or blanket, general declarationということができる。(Charles, H. M., op. cit, p.
272)
13) 一種の “Specific opt out” pathということができる。(ibd.)































15) 一種の “Specific opt out” pathということができる。(Charles H. M., op. cit., p. 272)
16) A/CN. 9 /571. para. 45, 54
17) Charles H. M., op. cit., p. 273
18) 21条３項および４項によると，宣言，修正または撤回は，受託者が宣言や修正または撤回宣言の通
知を受領した翌日から６ヶ月満期で翌月の最初の日に効力を発揮すると規定している。
19) Charles H. M., op. cit., p. 273
20) ipd.



























信との間の機能的同質性の原則（the principle of functional equivalent）と無差別原則（the
principle of non-discrimination）に関する規定であることを指摘したように，１項は機能的同
契約意思表示に関連する CISG規定下でなされる…… 9
22) Charles H. M., op. cit., p. 276
23) A/CN. 9 /509. para. 6870

































26) A/CN. 9 /546. para. 40





































































29) Secretairate Commentary on Article 14 of the 1978 Draft 4 and 5
契約意思表示は多様な方法で取消不能であることを表示することができるが，最も明らか
な取消不能を表示する方法は，契約意思表示が取消不能であったり契約意思表示が特定期間
取り消されないことを，または承諾のために確定した期間を，例えば“we offer firm until






























30) A/CONF, 97 /19, p. 22





































事実MLEC，米国連邦電子署名法（the U.S. federal Electronic Signatures in Global and Na-































をもっていうことができる。(A/CN. 9 /571. para. 171)

































36) Roksana J. M., “Electronic Commerce in Int’l Trade Law-especially under the UN Convention on the use
of Electronic Communications in Int’l Contracts and CISG”, University of Cape Town, 2007, 2, 15, p. 75
37) Charles H. M., op. cit., p. 291
38) 前掲書，p 95
39) 前掲書，p 185



































































44) Roksana J. M., op. cit., p. 3
45) Roksana J. M., op. cit., p. 67
契約意思表示者の契約履行不能，未だ仮装空間の文化は買い受け人リスク負担（coveat



























46) Chissick M., Electronic Commerce Law and Practice, Sweet & Maxwell, 1999, p. 53
47) A/CN. 9 /538. para. 117
48) CISGが統一取引（売買，商）慣習と見ることのできる根拠は，Schmitthoff教授の主張に立脚して
主張することができる。(Schmitthoff. C. M., Int’l Trade Usage, 1987, ICC, pp. 2629)







































































52) A/CN. 9 /577 /Add. 1. para. 43
53) Charles H. M., op. cit., p. 295




















































CISG 15条の規定に関連して使用される電子通信に関する Pace 大学国際商事法研究所
（the Institute of Int’l Commercial Law: ICL）所属 CISG諮問委員会の意見（CISG-Advisory

















60) A/CN. 9 /WG. 10 /WP. 10. p. 729. 31

































62) http: //www.cisg.law.pace.edu / cisg / cisg-ac-op.1
63) http: //www.cisg.law.pace.edu / cisg / cisg-ac-op.1
64) http: //www.cisg.law.pace.edu / cisg / cisg-ac-op.1
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A Study on Notable Points in Mind for the use of Electronic
Convention to be Made under CISG in Connections with Offer
Se-chang, Oh
A motive and aim of enactment of UN Convention on the Use of Electronic Communication in
Int’l Contracts is based on need to eliminate legal obstacles that might arise under existing int’l
trade law instruments and promote int’l electronic commercial transaction. But when it is used
with related articles, 14, 15, 16, 17 for offer under CISG, one of the most successful conventions
which produces substantive law for the unification of int’l trade, questions of practical importance,
for example possibilities of withdrawal, revocation, rejection of offer, the extent of its criteria arise
from therewith.
In conclusion, a effective electronic offer has to assure easily access and confirmation of trade
terms besides criteria of offer under CISG.
An offer can be withdrawal, if electronic message of withdrawal has entered the offeree’s server
before or at the same time when the offer has reached the offeree but agreement expressly or
impliedly, between the parties about type, format, email address is a prerequisited. Implied con-
sent could be presumed through prior conduct or trade usages between the parties under CISG
articles 8, 9. The term “have reached” correspond to the time which is able to retrieve the elec-
tronic message of withdrawal. But without express or implied agreement between them about
electronic communication of type, format, email address, an offer can be withdrawal before or at
the same time when it has entered offeree’s other e-mail address and confirmed by his retrieval.
In case of the revocation, electronic message of the revocation is effective before the offeree’s
dispatching an acceptance. A prerequisite for the revocation by electronic communication is came
as the above mentioned withdrawal except for concept of a time difference for reach.
In case of a rejection of offer, when a rejection by electronic communication has entered the
offeror’s server, an offer is ended. But a prerequisite for the rejection by electronic message is
same as the above mentioned withdrawal and revocation.
